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Алфавітний покажчик 62-го тому 
„Українського математичного журналу" 
Акбаш К. С.. Мацак І. К. Порядковий закон великих чисел типу Марциикевича -
Зигмунда 12 - 1587 
Алдаиіея С. А. Существование собственных функций спектральной задачи Три-
коми для некоторых классов многомерных смешанных гиперболо-парабо-
лических уравнений 6 - 723 
Алиев Б. А. Разрешимость краевой задачи для эллип тическог о дифферепциаль-
по-операторпого уравнения второго порядка со спектральным параме тром 
в уравнении и в граничных условиях 1 - 3 
Amirov R. Kli., Topsakal N.. Giildii Y. On impulsive Sturm-Liouville operators with 
Coulomb potential and spectral parameter linearly contained in boundary 
conditions 9 - 1 1 5 5 
Аиі)русик P. В.. Бурдеііна H. О.. Кирилич В. М. Квазіліпійпа гіперболічна задача 
Стефана з нелокалышми крайовими умовами 9 - 1 1 7 3 
Анікуинш А. В.. Номіровськиії Д. А. Узагальнені розв'язки для лінійних операто-
рів з послабленими апріорними нерівностями 8 - 1 0 1 1 
Арестов В В. Алгебраические многочлены, наименее уклоняющиеся от пуля 
по мере на отрезке 3 - 2 9 1 
Aslanci S., Kctzimova S., Salimov A. A. Some notes concerning Riemannian extensions 5 - 579 
Asliyralyev A. On a problem of determining the parameter оГ a parabolic equation .. . 9 - 1 2 0 0 
Бабенко В. Ф., Парфииович /-/. В. О порядке относительных приближений клас-
сов дифференцируемых периодических функций сплайнами 2 - 147 
Babenko V. F.. Parfinovych N. V.. Piclwgov S. A. Sharp Kolmogorov-type inequalities 
for norms of fractional derivatives of multivariate functions 3 - 3 0 1 
БаИрамоглы M.. Асланова H. M. Распределение собст венных значений и форму-
ла следа операторного уравнения Шіурма-Лиувилля 7 - 8 6 7 
Banakh Т., Lyaskovska N. Completeness of invariant ideals in groups 8 - 1022 
Баранчик А. Ф.. Барашшк Т. А.. Юрик 1.І. Узагальнене відокремлення змінних і 
точні розв'язки нелінійних рівнянь 12 - 1598 
Бсдрчішок Л. П. Ядра диференціювань поліноміалмшх кілець га елементи Кази-
міра 4 - 435 
Безкороааііна Л. Л.. Вашпаиова Т. Ю. А -деформації поверхні зі стаціонарною дов-
жиною LGr-ліпій 7 - 878 
Ьоіїнар О В.Заболоцькиіі М. В. Кри терії регулярності зростання логарифма мо-
дуля і а аргументу цілої функції 7 - 8 8 5 
Болконская О. М. Устранимость изолированной особенности решений задачи 
Неймана для квазилинейных параболических уравнений, допускающих 
двойное вырождение, с абсорбцией 7 - 894 
Бондарен Б. В.. Козырь С. М. Перемешивание „но Ибрагимову". Оценка скорости 
сближения семейства интегральных функционалов о і решения дифферен-
циального уравнения с периодическими коэффициентами с семейством ии-
перовских процессов. Некоторые приложения. I 6 - 733 
Борздыко В. И. Периодические решения систем „хищник-жертва" с непрерыв-
ным запаздыванием и периодическими коэффициен тами 1 - 1 5 
Bulclygin V. V., Klesov О. I., Sleinebach J. G. On the convergence to infinity of 
positive increasing functions 10 - 1299 
БурскиіІ В. П. Условия регулярност и общей дифференциальной граничной зада-
чи для неправильно эллиптических уравнений 6 - 7 5 4 
Буряченко Е. А. Условия нетривиальной разрешимости однородной задачи Ди-
рихле для уравнений произвольного чет not о порядка в случае кра ї пых ха-
ракіеристик. не имеющих углов наклона 5 - 5 9 1 
Буслаев В. И. О гапкелевых определителях функций, заданных своим разложе-
нием в f-дробь 3 - 3 1 5 
Вакарчук С. Б , Доронин В. Г. Наилучшие средпеквадратические приближения 
целыми функциями конечной степени па прямой и точные значения сред-
них поперечников функциональных классов 8 - 1032 
Vasuki К. /?., AbclulrawfA. A. Kahtan, Sharalh G., Kumar С. Sathisli. On a continued 
fraction of order twelve 1 2 - 1 6 0 9 
Воробьев /-/. N.. Царев А. А. О модулярности решетки т-замкнутых л-крапю ш-
композициоипых формаций 4 - 453 
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CilewiczJ; Pindor М. On Ihe relation between measures defining the Stieltjes and the 
inverted Stieltjes functions 3 - 327 
GilewiczJ., Pindor M. General algorithm of computation of c-table and detection of 
valleys 6 - 762 
Гпатюк Ю. В. Найкраща рішюмірна апроксимація в метричному просторі непе-
реріших відображень з компакпшми опуклими образами 12 - 1620 
Coginava U., Nagy К. On the maximal operator of (C, a)-means of Walsh - Kaczmarz 
- Fourier series 2 - 158 
Conska H„ Paltanea R. Quantitative convergence theorems for a class of Bernstein-
Durrmeyer operators preserving linear functions 7 - 9 1 3 
Гончаренко M. В., Хруслов E. Я. Усредненная модель колебаний увлажненной 
упругой среды 1 0 - 1 3 0 9 
Г'речко А. .П. Про достанії ознаки існування обмежених розв'язків неоднорідних 
лінійних розширень динамічних систем 5 - 6 0 4 
Сію У. Solvability of boundary-value problems for nonlinear fractional differential 
equations 9 - 1211 
Darafsheh M. R., Monfared M. Davoudi. Characterization of A,6 by non-commuting 
graph 11 - 1443 
Дсреч В. Д. Структура скінченної інверсної иапівгрупи з нулем, кожний стабіль-
ний порядок якої t фундаментальним або аптифупдамеїпальпим 1 - 2 9 
Джураен Т. Д.Апакоа 10. П. К теории уравнения трет ьего порядка с кратны-
ми характеристиками, содержащего вторую производную по времени . . . I - 4 0 
Dokucliaev М. A.. Oubareni N. М., Kiriclienkn V. V. Semiperfect ipri-rings and right 
Bczout rings 5 - 6 1 2 
Drozt/ Yu. A., Skuratovskii R. V. Cubic rings and their ideals 4 - 464 
Due Thoan Pham, Viet Due Pham. Algebraic dependences of meromorphic mappings 
in several complex variables 7 - 923 
Eftekharinasab K. Sard's theorem for mappings between Fr&het manifolds 12 - 1634 
Enmyxoa В. M.. Самоіі/іенко A. M. Условия сущест вования исчезающих в особой 
точке решений вещественных неавтономных систем квазилинейных д и ф ф е -
ренциальных уравнений 1 - 52 
Єрьомеїіко В. О.. Алілуііко А. М. Квазіперіодичні розв'язки лінійних вироджених 
систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку 6 - 773 
Жумшпоо С. С Экспоненциальная уст ойчивость программного многообразия 
систем непрямого управления 6 - 7 8 4 
Журші/іеп В. Ф. Критерий разрешимости и представление решений линейных 
п(«П-пормальных операторных уравнений в банаховом пространств . . . 2 - 167 
Загородшок С. М. О сильной матричной проблеме моментов Гамбургера 4 - 4 7 1 
ЗелипскШіЮ.Б. Об отображении проективного пространства н сферу - 9 3 7 
leticiiuieii С. Д.. Літоачеііко В. А. Задача Коші д л я одного класу вироджених па-
раболічних рівнянь типу Колмогорова з недодат ним родом 10 - 1330 
Н/iiaim.ee А. О. О существовании функции Ляпунова в виде квадрат ичной фор-
мы для систем линейных дифференциальных уравнений с импульсным 
воздействием 11 - 1 4 5 1 
Кирнаух Є. В. Поведінка майже папівпеперервпого процесу Пуассона на ланцюзі 
Маркова після досягнення рівня 1 - 8 1 
КарченеькиЛ. /. Про геометричні властивості функторів додатно однорідних та 
папіваднттівпих функціоналів 1 0 - 1 3 5 1 
Kachnnovsky N. A. Elemenls of a non-Gaussian analysis on spaces of functions of 
infinitely many variables 9 - 1 2 2 0 
Ключник І. Г Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту 5 - 625 
Копарооеькші В. В. Система дифузійних частинок із склеюванням змінної маси 1 - 90 
Конм/ші С. В.. Шкредов И. Д. Об одном результ ате Ж . Бургена 3 - 3 3 2 
Kopotun К.. Leviatan D„ Slievchuk I. A. Are the degrees of best (co)convex and 
unconstrained polynomial approximation the same? II 3 - 369 
KopenoocKUii А. А., Фомичев В. В. Самоулучшепие показат елей суммируемости 
функций, удовлет воряющих обратному неравенству Гельдера в предель-
ных случаях 4 - 483 
Королюк В. С. Проблема великих відхилень для марковських випадкових еволю-
цій з незалежними приростами у схемі асимптотично малої дифузії 5 - 643 
Кротов В. Г. Количественная форма С-свойства Лузина 3 - 387 
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Кругляк С.А., Ліванський І. В. Регулярні ортоскалярні зображення розширеного 
графа Динкіна E s та »-алгебри, асоційованої з ним 8 - 1 0 4 4 
Лівійський І. В. Регулярні ортоскалярні зображення розширених графів Динкі-
на Е 6 і Ё 7 та »-алгебр, асоційованих з ними 11 - 1459 
Літовченко В. А., Стрибко О. В. Припцип локалізації розв'язків задачі Коші д л я 
одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова 11 - 1473 
Лукьянова Т. А., Мартьииок А. А. Интегральные неравенства и устойчивость сос-
тояния равновесия на временной шкале 11 - 1490 
Мазко А. Г. Локализация собственных значений полиномиальных матриц 8 - 1063 
Майборода Р. Є., Сугакова О. В. Оцінка евклідових параметрів суміші двох симет-
ричних розподілів 7 - 945 
MaiorovV.E. Best approximation by ridge functions in Lp-spaces 3 - 3 9 6 
Макаров В. Л., Хлобистов В. В.. Каїипур О. Ф. До питання коитинуальності інтер-
поляційних вузлів для операторів у лінійних топологічних просторах .. . 4 - 494 
Maksymenko S. I. Kernel of map of a shift along the orbits of continuous flows 5 - 6 5 1 
Maksymenko S. I. Period functions for C° -and C1-flows 7 - 9 5 4 
Maksymenko S. I. Deformations of circle-valued Morse functions on surfaces 10 - 1360 
Маслюченко В. К., Нестеренко В. В. Точки сукупної неперервності та великі ко-
ливання 6 - 7 9 1 
Мацак І. К., Плічко А. М. Про закон великих чисел Марциикевича - Зигмунда у 
банахових ґратках 4 - 504 
Мирзоев С. С.. Велиев С. Г. О решениях одного класса операторно-дифференци-
альных уравнений второго порядка в классе голоморфных вектор-функций 6 - 801 
Мозель В. А. Банахова алгебра, порожденная конечным числом поликернопера-
торов Бергмана, непрерывными коэффициентами и конечной группой 
сдвигов 9 - 1247 
Моторный В. П., Гончаров С. В.. Нитиема П. К. О сходимости в среднем рядов 
Ф у р ь е - Я к о б и 6 - 8 1 4 
Моторный В. П.. Моторная О. В., Нитиема П. К. Об одностороннем приближе-
нии ступеньки алгебраическими многочленами в среднем 3 - 409 
Nadaraya Е„ Babilua P., Sokhadze G. On an integral square deviation measure with the 
generalized weight of the Rosenblatt - Parzen propability density estimator . . . 4 - 5 1 4 
Nadaraya £., Babilua P., Sokhadze G. The estimation of a distribution function by an 
indirect sample 12 - 1642 
Narang T. D., Chandok S. Common fixed points and invariant approximation of 7?-sub-
weakly commuting maps in convex metric spaces 10 - 1367 
Некрашевич В. В.. Олийнык А. С., Сущанский В. И. Метрические свойства функ-
ций, определяемых частичными автоматами 1 1 - 1 5 0 0 
Nisanci В., Pancar A. On generalization of ©-cofinitely supplemented modules 2 - 1 8 3 
Плакса С. А., Кудьявина Ю. В. Краевая задача Римаиа на разомкнутой жордаио-
вой спрямляемой кривой. I 1 1 - 1 5 1 1 
Плакса С. А.. Кудьявина Ю. В. Краевая задача Римапа па разомкнутой жордано-
вой спрямляемой кривой. II 12 - 1659 
Плакса С. А., Шпаковский В. С. Конструктивное описание моногенных функций 
в гармонической алгебре третьего ранга 8 - 1 0 7 8 
По/оруй А. О. Асимптотичний аналіз фазового усереднення процесу переносу 2 - 1 9 0 
Потапенко I. В. Нові рівняння іифіпітезимальних деформацій поверхонь в Е} 2 - 1 9 9 
Проскурін Д. П., Сукретний К. M.Upo »-зображення деформацій CAR 2 - 2 0 3 
Ральченко К. В., Шевченко Г. М. Наближення розв'язків стохастичиих диферен-
ціальних рівнянь із дробовим броунівським рухом розв'язками випадкових 
звичайних диференціальних рівнянь 9 - 1 2 5 6 
Repovs D., Zarichnyi М. On asymptotic extension dimension 11 - 1 5 2 3 
Ромашок А. С., Ромашок В. С. Асимптотические оценки наилучших тригономет-
рических и билинейных приближений классов функций нескольких пере-
менных 4 - 536 
| Рукасов В. И.|, Чайченко С. О. Наближення операторами Балле Пуссеиа на кла-
сах функцій, локально іитегровних на дійсній осі 7 - 968 
Савчук В. В., Савчук М. В. Підсумовування методом Абеля - Пуассонаур-фаберо-
вих рядів в інтегральній метриці 5 - 660 
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Салимое Р. Р., Севастьянов E.A. Об оценке дилатаций д л я отображений, более 
общих, чем квазирегулярные 1 1 - 1 5 3 1 
Салимое Р. Р., Смоловая Е. С. О порядке роста кольцевых 2-гомеоморфизмов 
на бесконечности 6 - 829 
Самоііленко I. В., Малик I. В. Збіжність напівмарковського і супроводжуючого 
марковського процесів до марковського процесу 5 - 674 
$ahin Т., Yilmaг М. On singularities of the Galilean spherical Darboux ruled surface of 
a space curve in G3 10 - 1377 
Севастьянов E. А. О множествах точек ветвления отображений, более общих, 
чем квазирегулярные 2 - 215 
Сердюк А. С. Приближение интегралов Пуассона суммами Балле Пуссена в рав-
номерной и ин тегральных метриках 1 2 - 1 6 7 2 
Сердюк А. С.. Соколенко 1. В. Лінійні методи наближення та найкращі наближен-
ня інтегралів Пуассона функцій із класів НШр у метриках просторів Lp 7 - 979 
Singh В. M., Rokne J., \ Dhaliwal R. S. 1 On closed form solutions of triple series 
equations involving Laguerre polynomials 2 - 2 3 1 
Skrypnik W. I. On lattice oscillator-type Kirkwood - Salsburg equation with attractive 
manybody potentials 1 2 - 1 6 8 7 
Слюсирчук В. 10. Умови існування обмежених розв'язків нелінійних диференці-
альних і диференціально-функціональних рівнянь 6 - 837 
Смоловая Е. С. Граничное поведение кольцевых {2-гомеоморфизмов в метри-
ческих пространствах 5 - 682 
Стасюк С. А. Наилучшее ш-члепное тригонометрическое приближение клас-
сов В'р 9 функций малой гладкости 1 - 1 0 4 
Субботин 10. И., Теляковский С. А. Об относительных поперечниках классов 
дифференцируемых функций. II 3 - 423 
Сухорольський М. А. Розвинення функцій за системою поліномів, біортогональ-
пих на замкненому контурі з системою регулярних у нескінченно віддале-
ній точці функцій 2 - 238 
Таращапский М. Т. Об одном классе экстремальных продолжений меры 9 - 1269 
Теплінськиіі О.10. Приклади дифеоморфізмів кола зі зламом, які спряжені С1-
гладко, але не С'+1г-гладко 8 - 1 0 9 2 
Тригуб P. М. О муль типлика торах Фурье и абсолютной сходимости интегралов 
Фурье радиальных функций 9 - 1 2 8 0 
Трохимчук 10. Ю. Модули непрерывное™ и анали тические функции 8 - 1 1 0 6 
Than N. X., Virchenko N. О. On the poiyconvolution for the Fourier cosine, Fourier sine, 
and the Kontorovich - Lebedev integral transforms 1 0 - 1 3 8 8 
Феллер M. H.. Ковтун И. И. Краевые задачи д л я нелинейного параболического 
уравнения с лапласианом Леви, разрешенного относительно производной 10 - 1400 
Харченко H. В. Обернена задача спек трального аналізу динамічних систем кон-
фл ікту 1 - 1 1 2 
Хачатрян X. А. О некоторых системах нелинейных интегральных уравнений ти-
па Гаммерштейпа на полуоси 4 - 552 
Чайковськчй А. В. Функції від опера тора зсуву та їх застосування до різницевих 
рівнянь 1 0 - 1 4 0 8 
Chu W., Zhang W. Well-posed reduction formulae for 9-Kampé de Fériet function ... 11 - 1 5 3 8 
Чуііко С. M. Метод наименьших квадра тов в теории некоррек тно поставленных 
линейных краевых задач с импульсным воздействием 5 - 690 
Шаваровськиit Б. 3. Розкладність на лінійні множники матричних многочленів з 
комутуючими коефіцієнтами 8 - 1 1 1 4 
Юсенко А. А. Четвірки ортопроекторів, що пов'язані лінійним співвідношенням 2 - 255 
Якименко Д. 10. Упитаризация шуровских представлений частично упорядочен-
ного множества, которое соответствует Е1 6 - 847 
Янченко С. Я. Наближення класів ß " 0 функцій багатьох змінних цілими 
функціями у просторі 1 - 1 2 3 
Янченко С. Я. Наближення класів .S^ßCR' ' ) функцій багатьох змінних цілими 
функціями спеціального вигляду 8 - 1 1 2 4 
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Короткі повідомлення 
AvikDe. A note on invariant submanifolds of (£, |l)-contact manifolds 11 - 1 5 5 5 
Алдашев С. А. Неединственность решения пространственной задачи Геллерстед-
та для одного класса многомерных гиперболо-эллиптических уравнений 2 - 265 
Барышовец П. П., Билоцкий H. Н. О группах с малым числом классов сопряжен-
ных недополняемых подгрупп 10 - 1420 
Бедратюк Л. П. Аналог формули Келлі - Сильвестра та ряд Пуанкаре алгебри 
інваріантів тернарно! форми 1 1 - 1 5 6 1 
Білявська С. І..Забавський Б. В. Особливості структури двобічних ідеалів облас-
ті елементарних дільників 6 - 854 
Богдаиський 10. В., Статкевич В. М. Нелінійні рівняння з суттєво нескінченио-
виміриими диференціальними операторами 1 1 - 1 5 7 1 
Bondarenko А. V. On a spherical code in the space of spherical harmonics 6 - 857 
Буслаев В. И. О критерии рациональности ряда по ортогональным многочленам 8 - 1139 
Величко И. Г., Стеганцева П. Г. Пример фуикции двух переменных, которая не 
может быть Л-функцией 2 - 270 
Ghalandarzadeh Sh., JavadiH. S., Khoramdel M. Polynomial extensions of generalized 
quasi-Baer rings 5 - 698 
Гаталевич A. І. Праве кільце Безу з талією е правим кільцем Ерміта 1 - 1 3 6 
Герус О. Ф. Оцінка модуля неперервності кватерніониого сингулярного інтегра-
ла Коші 1 0 - 1 4 2 8 
Горбатепко Я. В. Критерій типу Костіпа для абстрактних лінійних диференці-
альних рівнянь довільного порядку в банахових просторах 6 - 860 
Гудзешо С. В. Автоморфізми фінітарного фактор-степеня нескінченної симет-
ричної групи 7 - 997 
Dehghan Nezhad A., MazaheriH. New results in G-best approximation in G-metric 
spaces 4 - 567 
Домша О. В., Забавський Б. В. Блочно-діагопальна редукція матриць над л-прос-
тою областю Безу ( л > 3 ) 2-21S 
Домша О. В., Забавський Б. В. 2-Прості області Оре стабільного рангу 1 10 - 1436 
Ковтоіаок Д. А. К теории гипер 2-гомеоморфизмов 1 - 1 3 9 
Королев А. В. Об. эргодической теореме в форме Козлова - Трещева для полу-
группы операторов 5 - 702 
Леончик Е. Ю. Об оценке "перестановки функции из класса Макенхаупта А , . . . 8 - 1 1 4 5 
Лопотко О. В. Інтегральне зображення парних додатно визначених функцій од-
нієї змінної 2 - 2 8 1 
Масмалиев Г. М.. Хаішамедов Аг. X. Об условиях дискретности спектра полубес-
конечиой матрицы Якоби с нулевой диагональю 2 - 285 
Пагіря M. M., Кацала P. А. Властивості обернених похідних 5 - 7 0 8 
ПогоруйА.О. Згасаючі еволюції в багатовимірних просторах I I - 1 5 7 7 
Salariat! M. R. Characterization M,, and L 3 (3) by their commuting graphs 11 - 1 5 8 3 
Селькін В. M. Про існування мінімальних т-замкнених ш-иасичених не ф-фор-
мацій 4 - 572 
Слюсарчук В. Ю. Посилення теореми Кнезера про нулі розв'язків рівняння 
и" + q(t)u = 0 з використанням одного функціонального рівняння 1 2 - 1 7 0 5 
Тлеубергенов М. И., Ажымбаев Д. Т. О построении множества стохастических 
дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообра-
зию, не зависящему от скоростей 7 - 1002 
Товкач Р. В. Наближення деяких класів періодичних функцій багатьох змінних 8 - 1 1 4 9 
Tunç Е. On the convergence of solutions of certain non-homogeneous fourth order 
differential equations " t 5 - 7 1 4 
ХудайгулыевБ. А. Эллиптическое уравнение с сингулярным потенциалом .. . 1 2 - 1 7 1 5 
арко Ю. В. Квантування функцій Ляпунова 9 - 1294 
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